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О ЗНАЙ НАШИХ! МАРИЯ ПЕТНЯНОС:
«ТАКИЕ МОМЕНТЫ, КОГДА ТЕБЕ 
НАДЕВАЮТ КОРОНУ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ, БЕСЦЕННЫ!»
• Помню, как-то на одном 
из концертов, стоя за кули­
сами, я общалась с Машей 
Соловьёвой (обладательни­
ца титула “Королева Весна — 
2018’  — прим , автора). 
Интересовалась у нее, стоит 
ли мне принять участие в 
конкурсе красоты. Она ска­
зала даже не сомневаться и 
отметила, что с удовольстви­
ем передаст мне корону-, — 
вспоминает студентка 2-го 
курса юридического факуль­
тета Мария Петнянос.
Кто знал, что эти слова 
окажутся пророческими и уже 
в апреле нынешнего года 
Машу назовут победительни­
цей регионального конкурса 
грации и артистического ма­
стерства -Королева Весна-.
О СЕКРЕТЕ УСПЕХА
Девушка смеется, что сек­
рет ее успеха прост: имя — 
Маша, университет — ВГУ, 
этап обучения — 2-й курс. 
Удивительно, но и в прошлом 
году победительницей стала 
второкурсница из ВГУ Маша 
(Мария Соловьёва).
-А если серьезно, то, ду­
маю, я победила потому, что, 
во-первых, с детства высту­
пала на сцене, во-вторых, в 
меня очень верили моя мама 
и все родные, а в-третьих, 
университет предоставил 
мне уникальную возмож­
ность проявить себя. Такой
шанс упускать было 
нельзя», — улыбается Маша.
О СЦЕНЕ
Когда студентка говорит, 
что выступать на сцене — 
дело привычное для нее. то 
она не преувеличивает. Еще 
учась в витебской средней 
школе № 12, Мария активно 
участвовала в художествен­
ной самодеятельности, пи­
сала сценарии и вела кон­
церты, шесть лет занималась 
в детско-юношеском театре.
Поступив в университет, 
девушка и на родном юриди­
ческом факультете неоднок­
ратно выступала в роли ре- 
жиссера-сценариста, была 
ведущей общеуниверситет­
ских концертов и конкурсов.
ОБ УЧЕБЕ
Активная жизненная пози­
ция никогда не мешала Маше 
хорошо учиться. Долгое вре­
мя она мечтала стать актри­
сой, даже собиралась уехать 
учиться в Санкт-Петербург. 
Но на семейном совете было 
решено: сначала лучше по­
лучить профессию для жиз­
ни, а потом исполнять меч­
ты.
Потому, когда в девятом 
классе школьница определи­
лась , что хочет изучать юрис­
пруденцию, она стала актив­
но принимать участие в 
олимпиадах по обществове­
дению и даже представляла
Витебскую область на рес­
публике.
В результате Маша стала 
одной из немногих абитури­
ентов, кто смог поступить на 
юридический факультет на­
шего университета на бюд­
жетную форму получения 





Маша считает себя поря­
дочным, целеустремленным 
и гармоничным человеком. 
Признается, что круг обще­
ния у нее не очень большой, 
но она всегда открыта.
Готовясь к конкурсу, де­
вушка ограничила употреб­
ление сладкого и мучного. И 
довольно быстро к этому при­
выкла, потому сегодня спо­
койно может отказаться от 




Первым испытанием для 
Маши стал конкурс 'Короле­
ва Весна» в нашем универ­
ситете. Девушка стала пер­
вой вице-мисс и вместе с 
победительницей, студент­
кой педагогического факуль­
тета Екатериной Ламеко, ста­
ла готовиться к областному 
этапу.
•В региональном конкур­
се принимали участие девять 
девушек из витебских и по­
лоцкого учреждений высше­
го образования-, — вспоми­
нает Маша. — Конкуренции 
между нами не ощущалось, 
мы скорее помогали друг 
другу, если нужно было най­
ти какую-то одежду или по­
делиться координатами сти­
листов».
Девушка уверена, что в та­
ких конкурсах важны не толь­
ко внешние данные, но еще 
и умение подать себя, пока­
зать яркий творческий но­
мер, чтобы запомнили имен­
но тебя.
И, похоже, студентке это 
удалось: жюри по достоин­




ный конкурс, в котором Маша 
сравнивала себя с писатель­
ницей и драматургом Фран­
циской Урсулой Радзивилл.
О ПОБЕДЕ
-Я достаточно уверенная 
в себе девушка, потому, ко­
нечно, рассчитывала, что по­
лучу этот почетный титул. Но, 
естественно, сомнения были, 
ведь все девочки-участни­
цы красавицы, достойные 
победы-, — признается Ма­
ша. — Очень мотивировала 
меня мама, которая сказала, 
что если уж я иду на конкурс,
то должна сделать все от себя 
зависящее, чтобы победить, 
выложиться физически и мо­
рально».
Маша благодарна всем, кто 
помогал ей готовиться к кон­
курсу и кто пришел поддер­
жать участниц: маме, друзь­
ям, одногруппникам, ребя­
там с других факультетов, 
начальнику отдела студен­
ческого творчества и куль­
турно-досуговой деятельно­
сти Ольге Александровне Ха- 
нис и педагогу дополнитель­
ного образования Анастасии 
Сергеевне Бортник.
-Такие моменты, когда 
тебе надевают корону побе­
дительницы, бесценны! Ду­
маю, об этом мечтает каж­
дая девушка, а мне это уда­
лось», — подытоживает Ма­
рия.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимке: Мария Пегня- 
нос.
Фото иэ архива 
студентки.
P.S. В конце апреля Мария 
приняла участие в XXVIII Рес­
публиканском конкурсе гра­
ции и артистического мас­
терства -Королева Весна 
2019», финал которого про­
шел в Минске. Девушка ста­
ла победительницей в номи­
нации -Мисс Обаяние-.
